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ПАМЯти ПрОФеССОрА 
теОдОрА иЗрАилеВичА ШрАерА
13 августа 2018 года на 89­м году ушел из жизни выдающийся 
хирург нашего времени, один из основоположников отечест­
венной трансплантологии, заслуженный деятель науки РФ, про-
фессор Теодор Израилевич Шраер.
Прослеживая жизнь этого удивительного человека, полную 
неуемной энергии, открытий, трудовых будней, мы понимали, 
что ему был дан огромный дар – дар жить и трудиться для 
других.
Т.И. Шраер родился в семье врачей и с раннего возраста впи-
тал «дух врачевания». После успешного окончания Винницкого 
медицинского института в 1952 году Теодор Израилевич работал 
хирургом в сельской больнице. Интенсивная работа не только 
дала хирургические навыки, но и позволила начинающему врачу понять необходимость продолжения 
учебы. В 1954–1956 гг. Т.И. Шраер учился в Ленинграде в клинической ординатуре под руководством 
профессора П.И. Напалкова. За время обучения он подготовил к защите диссертацию на тему: 
«Оперативные доступы к кардии и нижнегрудному отделу пищевода».
Судьбоносной оказалась встреча будущего профессора с известным сибирским хирургом 
М.А. Подгорбунским, который пригласил Теодора Израилевича в Кемерово. Т.И. Шраер являлся 
основоположником специализированной хирургической помощи в Кузбассе. С его именем связано 
открытие ряда специализированных отделений; кардиохирургического центра, отделений сосу-
дистой хирургии, анестезиологии и реанимации, гнойной хирургии, детской хирургии и экспери-
ментальной хирургии. С момента организации кафедры факультетской хирургии Кемеровского 
медицинского института Т.И. Шраер – ассистент, доцент кафедры, а с 1965 года после защиты 
докторской диссертации, посвященной хирургическому лечению повреждений грудного отдела 
пищевода, – руководитель кафедры. Талант организатора и ученого позволил ему одним из пер-
вых в стране в 1969 году организовать Кемеровский центр трансплантации, единственный в те 
годы центр на базе учреждения практического здравоохранения. Более 40 лет Теодор Израилевич 
являлся бессменным руководителем Центра.
За особый вклад в развитие клинической трансплантологии в числе первых Т.И. Шраер был 
награжден медалью имени академика В.И. Шумакова. Сфера его научных интересов включала 
разработку основ трансплантации органов, создание уникальных биопротезов клапанов сердца 
и сосудов, совершенствование методов хирургического лечения заболеваний пищевода, желудка, 
поджелудочной железы, разработку метаболических операций при тяжелой артериальной ги-
пертензии и сахарном диабете.
Т.И. Шраер – научный руководитель 9 докторских и 53 кандидатских диссертаций, автор более 
400 научных работ, 5 монографий и 15 авторских свидетельств и патентов. Теодор Израилевич – 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, председатель научно­практического общества 
хирургов Кузбасса, член редакционного совета журнала «Вестник трансплантологии и искусст-
венных органов», почетный гражданин Кемеровской области, Герой Кузбасса, награжден орденом 
Почета.
Открытый, всегда готовый прийти на помощь – именно таким его знали родные, близкие, 
коллеги. Память о большом ученом, великом хирурге навсегда сохранится в сердцах коллег, благо-
дарных учеников, спасенных пациентов.
